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◆ 原 著 
1) 北谷幸寛，八塚美樹．ソーシャルメディアで語られる安楽．看護研究．2017 Aug；50(5)：478-84． 
2) 北谷幸寛，八塚美樹．緩和ケア病棟の看護師が捉える終末期患者の安楽 患者の社会的な側面に焦点を当てて．富山
大看誌．2017 Sep；17(1)：17-26． 
3) 上島有香里，岡本侑里，林 輝彦，村井英公子，武部大祐，中林明子，松井弘美，瀧本裕士，八塚美樹．化学療法
の退院指導に関する当院看護師の認識と実態．富山中病医誌．2017；40(3-4)：86-91． 
4) 浅野泰子，城石あゆみ，神田千秋，福地千秋，井藤沙弥，松崎賢太郎，松井弘美，瀧本裕士，八塚美樹．看護師の
Partnership Nursing System に対する認識．富山中病医誌．2017；40(3-4)：92-6． 
 
◆ 学会報告 
1) 中西亜津子，畔上宏子，米道絹代，丸谷浩美，八塚美樹．腹膜透析生活の実態調査－自己管理支援のための患者学
習・交流会企画案－．第 48 回日本看護学会 慢性期看護；2017 Aug 31-Sep 1；神戸． 
2) 矢野沙織，伊野玲子，山崎美保，鹿熊梨香子，八塚美樹．看護師の環境整備に対する意識と行動の調査．第 48 回日
本看護学会－看護管理－学術集会；2017 Oct 12-13；札幌． 
3) 藤條和美，後藤恭子，八塚美樹．回復期リハビリテーション病棟におけるケアの質評価－ケア 10 項目に関する評価
表を利用して－．第 48 回日本看護学会－看護管理－学術集会；2017 Oct 12-13；札幌． 
4) 米原理絵，田中香織，林 瑞穂，廣幡 恵，八塚美樹．日常生活に支障はないが読み書き困難な介護者への退院指
導を振り返る－退院後の患者・介護者への面接調査から－．第 56 回全国自治体病院学会；2017 Oct 19-20；千葉． 
5) 北谷幸寛，八塚美樹．ソーシャルメディアで語られる安楽．第 43 回日本看護研究学会；2017 Oct 29-30；名古屋． 
6) 北谷幸寛，八塚美樹，中井尚美．緩和ケア病棟に入院している終末期患者の安楽．第 23 回日本臨床死生学会；2017 
Nov 14-15；東京． 
 
◆ その他 
1)  八塚美樹．富山県立中央病院看護部臨床看護研究発表会講演；2017 Jan 10；富山． 
2)  四十竹美千代．平成 28 年度富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会；2017 Jan 6-26；富山． 
3)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Jan 18；富山． 
4)  八塚美樹．富山認知症になっても暮らしと生きがいを育むまちづくり聞き書きのすすめ；2017 Feb 18；富山． 
5)  八塚美樹．富山大学附属病院看護部リフレクション研修発表会講演；2017 Mar 3；富山． 
6)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Mar 16；富山． 
7)  八塚美樹．富山県高岡仏教婦人会講演；2017 Mar 20；富山． 
8)  八塚美樹．富山認知症になっても暮らしと生きがいを育むまちづくり聞き書きのすすめ；2017 Apr 22；富山． 
9)  八塚美樹．岩手県一関市藤沢町観楽樓聞き書き研修会；2017 Apr 29-30；一関． 
10)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 May 18；富山． 
11)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Jul 20；富山． 
12)  八塚美樹．かみいち聞き書き実践講座；2017 Jun 24；富山． 
13)  八塚美樹．かみいち聞き書き実践講座；2017 Jul 22；富山． 
14)  北谷幸寛，八塚美樹．富山市民病院緩和ケア研修会：現象学的分析について；2017 Aug 4；富山． 
15)  八塚美樹．かみいち聞き書き実践講座；2017 Aug 26；富山． 
16)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Sep 21；富山． 
17)  八塚美樹．平成 28 年度富山県摂食嚥下認定看護師教育課程（指導）；2017 Oct 6；富山． 
18)  八塚美樹．平成 28 年度富山県摂食嚥下認定看護師教育課程（指導）；2017 Oct 13；富山． 
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19)  北谷幸寛，八塚美樹．富山市民病院緩和ケア研修会現象学とはなにか；2017 Oct 18；富山． 
20)  八塚美樹．平成 28 年度富山県摂食嚥下認定看護師教育課程（指導）；2017 Oct 20；富山． 
21)  八塚美樹．平成 28 年度富山県摂食嚥下認定看護師教育課程（指導）；2017 Oct 26；富山． 
22)  八塚美樹．暮らしやすい地域づくりに生かす「聞き書き」；2017 Oct 28；富山． 
23)  八塚美樹．暮らしやすい地域づくりに生かす「聞き書き」言葉のしずく；2017 Oct 29；小松． 
24)  八塚美樹，北谷幸寛．第 5 回 ELNEC-J コアカリキュラム看護師教育プログラムの開催；2017 Nov 11-12；高岡． 
25)  八塚美樹，安田智美．富山がん看護事例検討会の実施；2017 Nov 16；富山． 
26)  八塚美樹．大学教育課程．平成 27 年度富山県保健師看護師助産師実習指導者講習会；2017 Nov 28；富山． 
27)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究発表会講演；2017 Dec 7；富山． 
28)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究発表会講演；2017 Dec 8；富山． 
29)  四十竹美千代．富山労災病院看護部臨床看護研究指導；2017 May-Aug；富山． 
30)  八塚美樹．あさひ総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May-Dec；富山． 
31)  八塚美樹．市立砺波総合病院看護部臨床看護研究指導；2017 May-Dec；富山． 
 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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